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(1)編書(編著書),著書,共著書
D 高圧水噴流による高温岩石の掘削に関する基礎的研究(単著)
(工学博士,学位論文,東北大学,全2兜頁平成3年9月)
2) Jet cU杜ing Techn010部一pro. of the loth lnt. conf.ー(共著)
(平成 3年10月, Elsevier science publishers Ltd,26章,385頁一397頁)
3)ウォータージェ,ト掘削・応用百科(共茗)
(乎成8年9月,資源.素材学会編,丸善株式会社,全5侃頁,107頁一122頁)
4)素材.エネルギー資源の開発と未来社会(単著)
(創榮出版株式会社,全224頁,平成10年8月)
著 作 目
(2)論文(単独執筆)・共著論文
D 坑道壁面から通気への熱伝達率の実測と予測KI)
(共著,幾世橋広,京宗輔,石浜渉)
(昭和52午12月,日本鉱業会誌,船巻,1073・号,931頁一937頁)
2) Thermal Fracturing patterns and E丘ects of an lmitation Hot Dry Rock by
Impinging of 工入later Jets
(共著,幾世橋広,京宗輔,石浜渉)
(昭和52年12月, Alternative Energy sources (1),6 巻,2727頁一2745頁)
3) water Jet Breaking of lmitation Hot Dry Rodく
(共著,幾世橋広,京宗輔,石浜渉)
(昭ネ隔3年4 打,4th,1nt. symp. on Jet cutting Tech. pro.(BHRA), C-2,
7 頁一28頁)
4)模擬岩石の熱破砕に及ぼす岩石温度の影響
一高速水噴流による高温岩体の破砕に関する研究一
(共著,幾世橋広,京宗輔,石浜渉)
(昭和諦年8月,日本鉱業会誌,94巻,1086号,515頁一521頁)
5) S加dies on the Fracturing of Hot Dry Rock by High speed water Jet
(共著,幾世橋広京宗輔,石浜渉)
(昭和54年8月, Rock Mech. in Japan (Japanese committee for lsRM ) 3 巻,
161頁一168頁)
6) E丘ects of Rock Temperature and stand0丘 Distance on w、ater Jet DriⅡing
PerfoTmance {or an lmitation Hot Dry Rock
(共著,幾世橋広,京宗輔,石浜渉,新川光俊)
(昭和而年7月, The Tech. Rep. of Tohoku univ.45巻,2 号,137頁一168頁)
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印 召 手 略 6 年 ] 1 月 ,  T h e  2 n d  J a p a n  s y m p .  o n  T h e r m o p h y s i c a l  p r o p e r Ⅱ e s , 6 3 頁 一
6 6 頁 )
地 熟 エ ネ ル ギ ー 資 源 と し て の 高 温 岩 休 の 利 用 技 術
( 共 筈 , 幾 世 橋 広 , 京 宗 輔 , 石 浜 渉 )
( 昭 和 5 6 年 1 2 月 , 日 本 機 械 学 会 誌 , 8 4 巻 , 7 5 7 号 ,  B 6 3 頁 一 1 3 印 頁 )
M e a s u r e m e n t s  o f  T h e r m a l  c o n d u c t i v i t y  o f  R o c k s  a t  E l e v a t e d  T e m p e r a t u T e s
( 共 著 , 幾 世 橋 広 , 京 宗 輔 , 田 中 正 三 )
( 昭 和 5 7 年 8 月 ,  T h e  3 n d  J a p a n  s y m p .  o n  T h e r m o p h y s i c a l  p r o p e r t i e s , 1 2 9 頁
- 1 3 2 頁 )
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( 共 著 , 幾 世 橘 広 , 京 宗 輔 , 石 浜 渉 )
( 昭 手 Π 5 7 年 1 月 ,  T h e  T e c h ,  R e p .  o f  T o h o k u  u n i v . 4 7 巻 , 1  号 , 船 頁 一 1 1 6 頁 )
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( 共 著 , 幾 世 橋 広 , 京 宗 輔 , 石 浜 渉 , 八 尋 暉 夫 , 吉 田 広 田 )
( 昭 和 5 7 年 4 月 , 6 t h . 1 n t .  s y m p .  o n  J e t  c u t t i n g  T e c h .  p r o . ( B H R A ) , 2 4 ] 頁 一
2 備 頁 )
高 速 水 噴 流 に よ る 高 温 岩 休 地 熟 井 の 掘 削 に 関 す る 基 礎 的 研 究
一 水 噴 流 の 初 期 領 域 に お け る 掘 削 刻 J 果 に 及 ぼ す 噴 流 速 度 と 岩 石 温 度 の 影 響 一
( 共 著 , 京 宗 輔 , 幾 世 橋 広 , 田 中 正 三 )
( 昭 和 認 年 5 月 , 石 油 技 術 協 会 誌 , 4 8 巻 , 3 号 , 1 9 9 頁 一 2 0 8 頁 )
高 圧 ・ 高 温 下 に お け る 岩 石 の 熱 伝 導 率 を 簡 単 に 測 定 す る た め の 二 ー ド ル プ ロ ー ブ
法 の 開 発
( 共 著 , 幾 世 橋 広 , 京 宗 輔 , 石 浜 渉 , 田 中 正 三 )
( 昭 和 5 8 年 ] 0 月 , 日 本 地 熱 学 会 誌 , 5 巻 , 4 号 , 2 8 4 頁 一 3 0 4 頁 )
焼 岳 地 熱 地 帯 に お け る 調 査 井 コ ア の 熟 伝 導 率 の 温 度 依 存 性 に っ し て
( 共 著 , 幾 世 橋 広 , 京 宗 輔 , 石 浜 渉 , 田 中 正 三 )
( 昭 和 5 8 年 1 0 月 , 日 本 地 熱 学 会 誌 , 5 巻 , 4 号 , 3 備 頁 一 3 2 0 頁 )
H o t  D r y  R o c k  D r i Ⅱ i n g  b y  l n t e r r u p t e d  w a t e r  J e t s
( 共 著 , 京 宗 輔 , 幾 世 橋 広 田 中 正 三 )
( 昭 手 Π 5 9 年 6 月 , 7 t h . 1 n t .  s y m p .  o n  J e t  c U 杜 i n g  T e c h .  p r o . ( B H R A ) , 3 9 5 頁 一
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]フ) A study on simple
High Temperature
Probe Method
(共著,幾世橋広,出口衛,京宗輔,田中正三)
(昭千Π59年6月, The 5th. Japan symp. on Thermophysical properties,203頁
-206頁)
18)焼岳高温乾燥岩体地熱地域における地熱調査井コアの熱伝導率の如度依存性並び
に原位置伝導熱流量
(共著,幾世橋広,京宗輔,田中正三)
(昭和諦年10月,日本地熱学会誌,6巻,4・号,243頁一262頁)
19) Measurements of The Thermal conductiV北y of core samples from TWO Test
WeⅡS DriⅡed in TWO Different Type Geothermal Formations in Japan at
Elevated Temper飢Ures and Estimations of ln-situ conduction Heat Flow in
the Formatlons
(共著,幾世橋広,京宗輔,田中正三)
(昭和60年3月,4th session of the lnt. Bureau ol Minjng Thermophysics,1
3頁~H頁)
2山局流速泥水噴流による高温地層の掘削効果に及ぼす影響因子の無次元解析と清水
による実験
(共著,京宗輔,幾世橋広,田中正三)
(昭和印年7月,石油技術協会誌50巻,4号,221頁一227頁)
2D 鬼首地熱地帯における調査井コアの熱伝導率の温度依存性ならびに原位置伝遵熱
流量
(共著,幾世橋広,京宗輔,田中正三,山田守)
(昭和60年7月,石油技術協会誌50巻,4 号,228頁一238頁)
22) 1n situ Local Thermal conductivity Measurements of surface soil
(共著,幾世橋広,出口衛,京宗輔,田中正三)
(昭和60年11月, The 6th. Japan symp. on Thermophysical properties,9 頁一
12頁)
23)高温.高圧下における掘さく泥水の熱伝導率の簡易測定法
(共著,幾世橋広,京宗輔,田中正三,出口衛)
(昭和6]年3月,石油技術協会誌51巻,2号,123頁一131頁)
24) High speed water Jet Breaking of Four Different Types of Hot Dry Rock
(共著,幾世橋広,京宗輔,田中正三,松下佑輔,関口龍一)
(昭和61年9月,8th lnt. symp. on Jet cU仕ing Tech. pro.(BHRA),363頁一
376頁)
Measurement of the Thermal conductivity ot Liquids at
and high pressure by Thermopile sensing Type Needle
42 5 )  T e m p e r a t u r e  D e p e n d e n c i e s  o f  t h e  T h e r m a l  c o n d u c t i v i t y  o f  c o r e  s a m p l e s
h o m  T W O  T e s t  w e Ⅱ S  D r i Ⅱ e d  i n t o  D i f f e r e n t  T y p e  G e o t h e r m a l  F o r m a t i o n s  i n
J a p a n
( 共 著 , 幾 世 橋 広 , 京 宗 輔 , 田 中 正 三 )
( 昭 和 6 1 年 1 0 月 , 1  S t  A s i a n  T h e m o p h y s i c a l  p r o p e r t i e s  c o n f .  p r o , 3 9 2 頁 一 3 9 7
頁 )
2 6 ) 地 熱 地 帯 に お け る 士 壌 の 有 効 熱 伝 導 率 に 関 t る 基 礎 研 究
( 共 著 , 幾 世 橋 広 , 出 口 衛 , 京 宗 輔 )
( 昭 和 6 2 年 7 月 , 第 8  回 日 本 熱 物 性 シ ソ ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 , 7 3 頁 一 7 6 頁 )
2 7 ) 堆 積 粉 体 層 の 熱 伝 導 率 と そ の 温 度 依 存 性
( 共 著 , 榎 本 兵 治 , 幾 世 橋 広 , 京 宗 輔 , 田 中 正 三 , 福 地 知 行 )
印 召 和 6 2 年 2 月 , 安 全 工 学 , 2 6 巻 , 2 ・ 号 , 8 5 頁 一 9 0 頁 )
2 8 )  T e m p e r a t u r e  D e p e n d e n c e  o f t h e  T h e r m a l  c o n d u c t i v i t y  o f  c o r e  s a m p ] e s  h o m
T e s t  w e l ]  i n  G e o t h e r m a l  A r e a  ( D
( 共 著 , 姜 大 雨 , 京 宗 輔 , 幾 世 橋 広 , 朱 錫 福 )
( H 召 和 6 2 年 4 月 ,  J .  o f  t h e  K o r e a n  l n s t .  o f  M i n .  a n d  M 血 .  E n g . 2 4 巻 , 4  号 ,
2 6 7 頁 一 2 7 4 頁 )
2 9 ) 道 路 地 盤 の 原 位 置 局 所 熱 伝 導 率 測 定 シ ス テ ム の 開 発 に 関 す る 研 究
一 測 定 原 理 及 び 試 作 プ ロ ー ブ に よ る 予 備 実 験 一
( 共 著 , 幾 世 橋 広 , 京 宗 輔 , 原 嶋 博 , 出 口 律 D
印 召 和 腿 年 5 月 , 豊 田 研 究 報 告 , 4 0 号 , 8 9 頁 一 9 7 頁 )
3 の  M u l t i v a r i a t e  A n a ] y s e s  f o r  H i g h  s p e e d  w a t e r  J e t  B r e a l d n g  o f  F o u r  D i f f e r e n t
T y p e s  o f  H o t  D r y  R o c k
( 共 著 , 京 宗 輔 , 幾 世 橋 広 , 田 中 正 三 , 松 下 佑 輔 , 関 口 龍 一 )
印 召 手 Π 6 2 年 9 月 , 1 S t  p a c .  R i m  l n t .  w a t e r  J e t  s y m p .  p r o . 3 ~ 1 6 頁 一  3 ~
2 1 頁 )
3 D  T e m p e r a t u r e  D e p e n d e n c e  o f  t h e  T h e r m a l  c o n d u c t i v i t y  o f  c o r e  s a m p l e s  f r o m
T e s t  w e Ⅱ  i n  G e o t h e r m a l  A r e a  ( Ⅲ )
( 共 著 , 姜 大 雨 , 京 宗 輔 )
( 昭 手 U 6 2 年 1 2 月 ,  J .  o f  t h e  K o r e a n  l n s t . 0 {  M i n .  a n d  M i n .  E n g . 2 4 巻 , 6 ・ 号 ,
4 1 8 頁 一 4 2 5 頁 )
3 2 ) 原 位 置 に お け る 表 士 の 局 所 熟 伝 導 率 測 定 シ ス テ ム の 開 発
( 共 著 , 幾 世 橋 広 , 京 宗 輔 , 出 口 衛 , 田 中 正 三 )
( 昭 和 6 3 年 7 月 , 日 本 地 熱 学 会 誌 , 1 0 巻 , 3  号 , 2 5 1 頁 一 2 7 3 頁 )
3 3 )  J e t  l n t e r r u p t i o n  E 丘 e c t  f o r  w a t e r  J e t  p e n e t r a t i o n  t o  H o t  D r y  l m i t a t i o n  R 。 c k
( 共 著 , 幾 世 橋 広 , 京 宗 輔 , 松 下 佑 輔 , 関 口 龍 一 )
( 昭 和 6 3 年 8 月 ,  T h e  4 t h  1 址 .  c o n f
O n  L i q u i d  A t o m i z a t i o n  a n d  s p r a y  s y s t e m s
B 4 - 1 , 2 0 7 頁 一 2 1 4 頁 )
34)Cutting of Hot Dry RodζS with High pressure 工入7ater Jets
(共著,幾世橋広,京宗輔,松下佑輔,関口龍一)
(昭手Π63午10jl,9th 1址. symp. on Jet cutting Tech. pro.(BHRA) K2,513
頁一529頁)
35)掘屑による原位置岩石の有効熱伝導率の推算(第1幸脚
一局温.高圧下における掘屑水充填層有効熱伝導率の迅速速続測定法の開発一
(共著,幾世橋広,京宗輔,田中正三,渡辺利幸)
(平成元年3月,石油技術協会誌,54巻,2 号,1Ⅱ頁一]21頁)
36)掘屑による原位置岩石の有効熱伝導率の推算(第2幸艮)
一掘屑水充填層の熟伝導*解析および伏目地熱井における事例研究一
(共著,幾世橋広,京宗輔,田中止三,渡辺利幸,志村雄三郎)
(平成元年Ⅱ月,石油技術協会誌,54巻,6号,474頁一483頁)
37)Application of water JetS 加 DriⅡing and cU壮ing of Hot Dry Rocks and
Magma
(共著,幾世橋広,京宗輔,松下佑輔,関口龍一)
(乎成 2年 l j],2nd pac. Rim lnt. water Jet symp. pro. BI, 1 頁一15頁)
38)Experiments and Multivariate Analysis of Hot Dry Rock cutting with High
Pressure water Jet
(共著,幾世橋広,京宗輔,関口能一,松下佑輔,"、y岡真裟ノ＼)
(平成2午10見,10th lnt. symp. on Jet cutting Tech. pro.(BHRA) A2,]
頁一16頁)
39)Continuous Measurement of E丘ective Thermal conductivity of 工入7eⅡ
Cuttings-water Mixture at Geothermal conditions by Hot-wire Method
Under Transient Temperature Field
(共著,幾世橋広,京宗輔,田中正三)
(平成 3年4月, Experimental Thermal and Fluid science,4 巻,432頁一439
頁)
40)高温における鉛製錬水砕スラグおよぴその七メント複合材料の熱伝遵性の評価
(共著,幾世橋広,京宗輔,佐藤尚洋,佐藤忠行)
(平成 3年9月,資源・素材学会誌,107巻,9 号,601頁一607頁)
4DMeasuremet of Thermal conductivity of Lead smelting Granulated slag and
The slag-cement composite Materials at High Temperatures
(共著,幾世橋広,京宗輔)
(平成 4年10月,3rd Asian Themophysical properties conf. pro. 187頁一192
頁)
?
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T r a n s i e n t  B o i l i n g  H e a t  T r a n s f e r  o n  H o t  M a t e r i a l s  b y  l m p i n g i n g  w a t e r  J e t
a n d  t h e  T h e T m a ]  s h o c k  f r a c t u r e
( 共 著 , 幾 世 橋 広 , 京 宗 輔 , 関 口 龍 一 , 松 下 佑 輔 , 新 川 光 俊 )
( 平 成  4 年 1 1 月 ,  T h e  l n t .  s y m p .  o n  l m p a c t  E n g i n e e r i n g  p r o . 4 0 0 頁 一 如 5 頁 )
T h e  s u m m a r y  a n d  F u t u r e  v i s i o n s  o f  F u n d a m e n t a l  s t u d i e s  o n  d r i Ⅱ i n g  o f  H o t
D r y  R o c k s  b y  H i g h  p r e s s u r e  N 入 l a t e r  J e t s
( 共 著 , 京 宗 輔 , 幾 世 橋 広 , 関 口 龍 一 , 松 下 佑 輔 )
( 平 成 4 年 1 2 月 , 3 r d  p a c .  R i m  l n t .  w a t e r  J e t  s y m p .  p r o . 3 4 9 頁 一 3 6 0 頁 )
T r a n s i e n t  B 0 Ⅱ i n g  H e a t  T r a n s f e r  t o  a  H i g h  s p e e d  X 入 l a t e r  J e t  l m p i n 部 n g  o n  t o
a  H e a t e d  M a t e r i a l  a n d  T h e r m a l  s h o c k  F r a c t u r e
( 共 著 , 幾 世 橋 広 , 京 宗 輔 , 小 笠 原 正 浩 )
( 平 成  5 年 8  ナ 1 , 7 t h  A m e r i c a n  w a t e r  J e t  c o n f .  p r o . 6 ・ 号 , 釘 頁 一 1 0 1 頁 )
ウ ォ ー タ ー ジ ェ , ト の 地 熱 エ ネ ル ギ ー 開 発 占 国 際 技 術 協 力 に つ し て
( 共 著 , 京 宗 輔 , 幾 世 橋 広 )
( 平 成 7 年 2 月 , 東 北 大 学 大 学 院 国 際 文 化 研 究 科 論 文 集 , 2 巻 , 2 0 3 頁 一 2 2 1 頁 )
F u n d a m e n t a l  s t u d i e s  o n  h o t  d r y  r o c k  g e o t h e r m a l  e n e r 別  e x p l o i t a t i o n
t e c h n 0 1 0 g y  u s i n g  h i g h  p r e s s u r e  w a t e r  j e t  E n g i n e e r i n g
( 共 著 , 京 宗 輔 , 幾 世 橋 広 )
( 平 成  8 年 7 月 ,  p r o .  o f  t h e  K o r e a - J a p a n  J o i n t  s y m p .  o n  R o c k  E n g i n e e r i n g
朝 7 頁 一 4 9 4 頁 )
4 3 )
4 4 )
4 5 )
4 6 )
( 3 ) 特
D
原 位 置 局 所 熱 物 性 値 測 定 装 置 の た め の プ ロ ー プ
( 共 著 , 京 宗 輔 , 幾 世 橋 広 , 増 田 英 俊 , 松 下 佑 輔 )
( 出 願 番 号 ・ 出 願 日 : 特 願 昭 6 0 - 2 4 6 3 2 9 , 昭 和 印 年 5 月 1 日 )
( 出 願 公 開 番 号 ・ 公 開 日 ■ 召 和 6 2 - 1 0 6 3 5 4 , 昭 和 6 2 年 5 月 1 日 )
ウ ォ ー タ ー ジ ェ , ト 破 砕 工 法 並 び に ウ ォ ー タ ー ジ ェ , ト 破 砕 装 置
( 共 著 , 京 宗 輔 , 幾 世 橋 広 , 関 口 龍 一 , 時 岡 真 裟 人 , 島 崎 啓 介 )
( 出 願 番 号 ・ 出 願 日 : 特 願 平  4  - 3 2 2 1 4 5 , 平 成  4 年 1 2 月 1 日 )
( 出 願 公 開 番 号 ・ 公 開 日 : 特 開 平  6  - 1 7 0 2 7 1 , 平 成  6 年 2 月 2 1 日 )
2 )
( 4 ) 口 頭 発 表
1 ) 寒 冷 地 に お け る ス ラ リ ー 輸 送 の 士 中 埋 設 に よ る 断 熱 効 果 と 士 の 熱 物 性
田 本 鉱 業 会 昭 和 5 1 年 度 , 合 同 秋 季 大 会 分 科 研 究 会 , 室 蘭 工 業 大 学 , 昭 和 5 1 年 1 0
月 )
?
スラリーの流動と熱伝達に及ぼす懸濁粒子径及び濃度の影響(1)2)
一低温下における水力輸送管内の流動と伝美Wこ関する研究(第3報)ー
(日本鉱業会,昭和四年度春季大会,東京都(東海大代々木),昭和49ヰ・3月)
スラリーの流動と熱伝達に及ぼす懸濁粒子径及び濃度の影響(2)3)
一低温下における水力輸送管内の流動と伝熱に関する研究(第4報)ー
田本鉱業会,昭和50年度春季大会,東京都(東海大代々木),昭和50中3月)
管内のスラリー流れの平均熱伝逹率に及ぼす微粒子との混合割合の影響4)
一低温下における水力輸送管内の流動と伝熱に関する研究(第5報)ー
田本鉱業会,昭和51年度春季大会,東京都(東海大代々木),昭和51年3月)
水噴流による高温岩体の熱破砕に関する基礎的研究5)
一中速水噴流による模擬岩体の熱破砕一
(日本鉱業会,昭和52年度春季大会,東京都(東海大代々木),昭和認年4月)
水噴流による高温岩体の熱破砕に関する基礎的研究印
一模擬岩石試料の破砕に郊ける寸法効一
田本鉱業会,昭和53年度春季大会,東京都(東海大代々木),昭和53年4月)
フ)線熱源法による高温岩石の熱伝導率測定
田本鉱業会,昭和54年度春季大会,東京都(東海大代々木),昭和54年4月)
高速水噴流による高温岩体の熱破砕に関する研究8)
一模擬岩石の破砕に及ぼす噴流衝突距離の影響一
網本鉱業会,昭和54年度春季大会,東京都(東海大代々木),昭和54年4月)
9)高速水噴流による高温岩体の熱破砕に関する研究
一模擬岩石の破砕に及ぼす噴流衝突距航の影響(2)
田本鉱業会,昭和55年度春季大会,東京都(東海大代々木),昭和弱年4打)
1の局温おける二,三の岩石の線膨張率の測定
(日本鉱業会,昭和56年度春季大会,東京都(東海大代々木),昭和56年3月)
高速水噴流による高温岩体の破砕に関する研究ID
一断続噴流による模擬岩石の破砕(1)ー
田本鉱業会,昭和56年度春季大会,東京都(東海大代々木),昭和56年3月)
高速水噴流による高温岩体の破砕に関する研究12)
一断続噴流による模擬岩石の破砕(2)ー
(日本鉱業会,昭和57年度春季大会,東京都(東海大代々木),昭和訴年4月)
高速水噴流による高温岩体の破砕に関する研究13)
一高温面と衝突水噴流との間の熟伝達率(1)ー
(日本鉱業会,昭和57年度春季大会,東京都(東海大代ん木),昭和57年4月)
7
81 4 ) 炭 層 ポ ー リ ソ グ 繰 粉 の 表 面 性 状 と メ チ レ ソ ブ ル ー 脱 色 度 に っ い て
田 本 鉱 業 会 , 昭 和 5 8 年 度 春 季 大 会 , 東 京 都 ( 芝 生 浦 工 大 ) , 昭 和 5 8 年 3 月 )
1 5 ) 高 水 噴 流 に よ る 高 温 岩 体 の 破 砕 に 関 す る 研 究
一 断 続 噴 流 に よ る 模 擬 岩 石 の 破 砕 ( 3 ) ー
( 日 本 鉱 業 会 , 昭 和 5 8 年 度 春 季 大 会 , 東 京 都 ( 芝 生 浦 工 大 ) , 昭 和 5 8 年 3 月 )
1 6 ) 多 孔 質 物 休 中 の 流 動 特 性 に 及 ぽ す 界 面 活 性 剤 微 量 添 加 の 影 縛 に っ し て
( 日 本 鉱 業 会 , 昭 和 印 年 度 春 季 大 会 , 東 京 都 ( 東 海 大 代 々 木 ) , 昭 和 印 年 4 月 )
1 7 ) 熱 着 火 理 論 に よ る 石 炭 の 自 然 発 火 現 象 に っ し て の 考 察 ( 第 2 報 )
( 日 本 鉱 業 会 , 昭 和 6 0 年 度 春 季 大 会 , 東 京 都 ( 東 海 大 代 々 木 ) , 昭 和 印 年 4 月 )
1 8 ) 岩 盤 の 原 位 置 局 所 熱 伝 導 率 測 定 シ ス テ ム の 開 発 に 関 す る 研 究
一 主 と し て プ ロ ー ブ に つ V て ー
( 日 本 鉱 業 会 , 昭 和 印 年 度 春 季 大 会 , 東 京 都 ( 東 海 大 代 々 木 ) , 昭 和 6 0 年 4 月 )
1 9 ) 水 噴 流 に よ る 高 温 岩 休 の 掘 削 に 1 殉 す る 主 要 パ ラ メ ー タ の 次 元 解 析 と _ ニ , 三 の 実 験
田 本 鉱 業 会 東 北 支 部 , 昭 和 6 0 年 度 秋 季 大 会 , 仙 台 市 ( 東 北 大 ) , 昭 和 6 0 年 Ⅱ 月 )
2 0 ) 岩 盤 及 び 路 盤 等 の 原 位 置 局 所 熟 伝 導 率 測 定 シ ス テ ム の 開 発 に 関 t る 研 究
( 日 本 鉱 業 会 , 昭 和 田 年 度 春 季 大 会 , 東 京 都 ( 東 海 大 代 々 木 ) , 昭 和 6 1 年 4 月 )
2 D  堆 積 炭 の 熱 伝 導 率 の 温 度 依 存 性 が 自 然 発 火 性 に 及 ぽ す 影 響 に っ し て
旧 本 鉱 業 会 , 昭 和 6 1 年 度 春 季 大 会 , 東 京 都 ( 東 海 大 代 々 木 ) , 昭 和 6 1 年 4 月 )
2 2 ) 超 高 圧 水 噴 流 に よ る 高 温 岩 体 の 掘 削 に 関 す る 研 究
ー ( 4 種 類 の 岩 石 に つ V て の 実 験 ) ー
田 本 ウ ォ ー タ ー ジ ェ 、 , ト 学 会 , 第 3  回 研 究 会 , 東 京 都 ( 学 士 会 館 ) , 昭 和 6 1 年 7 月 )
2 3 ) 高 温 下 に お け る 岩 石 の 伝 導 率
一 特 に 昇 温 温 度 場 及 び 降 温 温 度 場 に お け る 測 定 値 の 岩 種 に よ る 差 異 に っ し て ー
細 本 鉱 業 会 , 昭 和 6 2 年 度 春 季 大 会 , 東 京 都 ( 東 海 大 代 々 木 ) , 昭 和 能 年 4 打 )
2 4 ) 岩 盤 お よ び 地 盤 の 原 位 置 局 所 熟 伝 導 率 測 定 シ ス テ ム の 開 発
( 日 本 鉱 業 会 昭 和 6 2 年 度 , 資 源 ・ 素 材 関 係 協 会 合 同 秋 季 大 会 分 科 研 究 会 , 仙 台 市
昭 和 6 2 年 1 2 月 )
2 5 ) ウ ォ ー タ ー ジ = , 凡 こ よ る 高 温 岩 石 の 切 削 実 験
( 日 本 ウ ォ ー タ ー ジ ェ " ト 学 会 , 第 4  回 研 究 会 , 東 京 都 ( 学 士 会 館 ) , 昭 和 6 2 年 7 月 )
2 6 ) 岩 盤 の 原 位 置 局 所 熱 伝 導 率 測 定 シ ス テ ム 原 型 2 号 機 の 開 発
( 日 本 鉱 業 会 , 昭 和 6 3 年 度 春 季 大 会 , 東 京 都 ( 東 海 大 代 々 木 ) , 昭 和 6 3 年 4 月 )
2 7 ) 高 温 下 に お け る 岩 石 の 力 学 的 特 性 に っ し て
田 本 鉱 業 会 , 昭 和 6 3 年 度 春 季 大 会 , 東 京 都 ( 東 海 大 代 々 木 ) , 昭 和 船 年 4 月 )
2 8 ) 高 圧 水 噴 流 に よ る 高 温 岩 体 切 削 に 関 す る 研 究
( 資 源 ・ 素 材 学 会 , 乎 成 元 年 度 春 季 大 会 , 千 葉 ( 千 葉 工 大 , 津 田 沼 ) , 平 成 元 年 3
月 )
29)高圧水噴流による高温岩石の切削実験及び統計学的解析に関する研究
(日本ウォーターシェ,ト学会,第6 回研究会,東京都(学士会館),平成2年7月)
高圧水噴流による高温岩体切削の解析
(資源.素材学会,平成3年.度春季大会,千葉(千葉工大,津田沼),平成3年3
月)
ウォータージェ,トの未来技術への応用の可能性
一高温岩体及びマグマの掘削・切削一
(資源.素材学会'91秋季大会,分科研究会,盛岡市岩手大学,平成3年10月)
東京湾埋立地基盤を構成する泥岩の熟物性値の測定値
(資源.素材学会,平成4年度春季大会,東京都(東海大代々木),平成4年3月)
高温における泡ガラスの熱伝導井闘則定
(資源.素材学会,平成4年度春季火会,東京都(東海大代々木),平成4年3月)
30)
3D
32)
33)
9
